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B é rle te s , szóm. 
páros.
november hó 26-án
k ö z k í v á n a t r a  h a r m a d s z o r :
sah párosai
Franczia bohózat 3 felvonásban. írták: Feydeau Georges és Desvallieres Maurice, fordította: Dr.Komor Gyula.
! Pinglet, vállalkozó —
I Paillardin, építész —
[ Mathíeu, ügyvéd —
i Maximé
Basüeo, szobapincfér 
Bouiot, pinczér —  
Boucard, rendőr biztos 
Emészt, színész —  
Chervet . —
Mtsrcelie, Paiílardin neje











L Y E K ;
Angeliqae, Pinglet neje 
Victoire, Pinglet szobaleánya 
Violette j —
Magú éri te (




Egy hölgy — —




— Makrayné A. 
Csepreghy Irma.
— Rá ez Mariska.
— Pápai Gyula.
— Makray Dénes. 
‘Kovács Fanny.
Történik: Parisban.
B e lyá rak : Földszinti és I. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajezár). Családi páholy 12 korona 
(6 frt). 11. éra. páholy 6 korona (3 Irt). I. rendii támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér ( I frt 20 kr) 
II. r. támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt). III. r. támlásszék X I—X I V .  sorig 1 korona 60 fillér (80 kr 
Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér v0í) kr), a többi sorokban t korona (50 kr). Földszint 
állóhely 80 fillér (40 kr). Tanuló- és katona-jegy a földszintre 60 fillér (30 kr). Karzat 40 fillér (20 kr)
Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 kr).
A in. t. elöjegyzö közönség jegyeit az előadás napján dé le lő tt 10 órá ig  tartja fenn a pénztáros. 
— Jegyek d. e. 9 — 12. d. n 3—5-ig válthatók a színházi pénztárnál.
Este li pénzt árny itás 8 órakor.
Holnap pénteken, 18.96 november 27-én leszállított helyárakkal:
I
Ifj. Bokor József operetieje.
Műsor. Szombaton it t  először: # A z  öregFoílinus Aurél vigjátéka. Vasárnap délután: A  Szultán, operetíe; este: A  vígé ezek, 
énekes bohózat.
M o n i j á l l í  r « a r i f c m . o » *  igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1896
